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The background of this research is found the low of IPS outcome in the 
fourth grade of SDN 2 Honggosoco student.  It is coused the teacher still 
implicates conventional learning in IPS learning. The solution of that problem is 
implication of Contextual Teacing And Learning (CTL) to emphasize student 
activity by relating concept between the material learned and the real situation. 
The purposes of this research are (1) to know the increasing of student outcome in 
IPS subject technology development material by implicating CTL model in the 
fourth grade of SDN 2 Honggosoco Kudus student, (2) to describe student activity 
by implicating CTL model in IPS learning technology development material of 
the fourth grade of SDN 2 Honggosoco student, and (3) to describe skill to the 
teacher in learning process by implication CTL model in IPS learning technology 
development material of the fourth grade of SDN 2 Honggosoco student.   
CTL model is a learning model that emphasizes the student participate 
process to find the material learned and to relate with real situation in order to 
motivate the student in their life by the steps: (1) constructivism, (2) inquiry, (3) 
asking, (4) study society, (5) model, (6) reflection, (7) real evaluation. The 
material in this research is technology development. Technology is the product 
need long process based on understanding and consciousing and also through 
thinking and consideration. CTL model is appropiate to IPS learning technology 
development material.   
This research is Classroom Action Research (PTK) by two siclus, one of the 
siclus consist of four steps: (1) planning, (2) action, (3) observation and (4) 
reflection. The subject of this research are the teacher (reseacher) and seventeen of 
fourth grade of SDN 2 Honggosoco student. The technique of collecting data are 
interview, observation, test and documentation. The analyze data are qualitative 
and quantitative data.  
The result of the research in siclus I is acquired the increasing student 
outcome 70,6% with qualivication “good”, after doing remidial in siclus II, there 
is increasing 94,12% with qualivication “so good”. After doing research in siclus 
I, student activity result is 66,8% with qualivication “good”. After doing remidial 
in siclus II the result is 77% with qualivication “good”. The teaching skill of 
teacher after doing research in siklus I get result 71,3% with qualivication “good”. 




Suggestion for teacher, hoped CTL model to by reference in choosing 
learning model in order to achieve the purpose that the teacher. Hoped for student, 
it gives motivation in order to be spirit and active in the classroom. For school 
facilitates instrument that needed in teaching learning process. For next 
researcher, hoped more understand the step of CTL model in order to be success 
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Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Contexstual Teaching And Learning (CTL), 
perkembangan teknologi.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi temuan hasil belajar IPS yang rendah pada 
siswa kelas IV SDN 2 Honggosoco. Hal ini disebabkan pembelajaran IPS yang 
dilakukan guru masih menerapkan pembelajaran yang konvensional. Solusi 
pemecahan masalah tersebut, maka diterapkannya model Contextual Teacing And 
Learning yang dapat menekankan aktivitas siswa dengan mengaitkan konsep 
antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi dengan diterapkannya model 
pembelajaran CTL pada siswa kelas IV SDN 2 Honggosoco Kudus, (2) 
Mendeskripsikan aktivitas siswa dengan diterapkannya model pembelajaran CTL 
dalam pembelajaran IPS perkembangan teknologi kelas IV SDN 2 Honggosoco, 
dan (3) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan diterapkannya model pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPS materi 
perkembangan teknologi kelas IV SDN 2 Honggosoco.  
Model CTL adalah suatu model pembelajaran yang menekankan kepada 
proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari 
dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 
siswa untuk menerapkannya dengan kehidupan mereka dengan langkah-langkah 
yaitu: (1) kontruktivisme, (2) inkuri, (3) bertanya, (4) masyarakat belajar, (5) 
pemodelan, (6) refleksi, (7) penilaian nyata. Materi pembelajaran dalam penelitian 
ini adalah perkembangan teknologi. Teknologi merupakan hasil ciptaan yang 
membutuhkan proses yang panjang berdasarkan pemahaman dan kesadaran serta 
telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Model pembelajaran 
CTL sesuai untuk pembelajaran IPS materi perkembnagan teknologi.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) 
observasi dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa 
kelas IV SDN 2 Honggososco yang berjumlah 17 siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian siklus I diperoleh peningkatan hasil belajar siswa sebesar 
70,6% dengan kualifikai “ baik”, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II 
mengalami peningkatan ketuntasan sebesar 94,12% dengan kualifikasi “ sangat 
baik". Aktivitas siswa setelah dilakukan penelitian pada siklus I diperolaeh hasil 




pada siklus II diperoleh hasil sebesar 77% dengan pencapaian kualifikasi “baik” 
Ketrampilan mengajar guru setelah dilakukan peneliitian pada siklus I diperoleh 
hasil sebesar 71,3% dengan tingkat pencapaian kualifikasi baik. Setelah dilakukan 
perbaikan pada siklus II diperoleh hasil sebesar 77% dengan tingkat pencapaian 
kualifikasi “baik”. 
Saran untuk guru, diharapkan model CTL bisa dijadikan refrensi dalam 
memilih model pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan oleh guru. Untuk siswa, diharapkan siswa menumbuhkan 
motivasi intrinsiknya agar menjadi lebih bersemangat dan menjadi aktif di kelas. 
Untuk sekolah, diharapkan sekolah menfasilitasi sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk peneliti berikutnya, 
diharapkan lebih memahami langkah kegiatan model CTL agar pembelajaran 
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